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Penglibatan ibu bapa dalam aktiviti pembelajaran anak di rumah dan hubungannya 
dengan pencapaian akademik murid sekolah agama bantuan kerajaan (SABK) 
ABSTRAK 
Ibu bapa berperanan sebagai rakan sekolah dalam meningkatkan keberhasilan serta 
memastikan pembelajaran berkualiti anak mereka. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti 
tahap penglibatan ibu bapa dalam aktiviti pembelajaran anak di rumah, mengenalpasti tahap 
pencapaianakademik murid dan menentukan hubungannya ke atas pencapaian akademik 
murid di lima buah Sekolah Agama Bantuan Kerajaan(SABK)di empat daerah di Negeri 
Sembilan. Kajian berbentuk tinjauan yang menggunakan teknik pengumpulan data secara 
rawak berkelompokinitelah digunakan untuk mengenalpasti 227 orang responden yang terdiri 
daripada murid tingkatan empat. Instrumen kajian yang digunakan adalah adaptasi dan 
diubahsuai daripada Kajian Keberkesanan Buku Sarana Ibu Bapa Terhadap Pembelajaran 
Murid dan Indeks Persepsi Murid Terhadap Program Sahsiah Unggul Murid 2013. Darjah 
kebolehpercayaan (Cronbach Alpha) bagi keseluruhan instrumen adalah .942. Analisis 
deskriptif digunakan untuk menganalisafrekuensi, peratus, min dan sisihan piawai. Hasil 
dapatan kajian menunjukkan secara keseluruhannya tahap penglibatan ibu bapa dalam aktiviti 
pembelajaran anak di rumah menunjukkan tahap yang tinggi (M=3.86, SP=0.62). Namun 
demikian, bagi komponen komunikasi anak dengan ibu bapa (M=3.52, SP=0.80) dan 
sokongan ibu bapa terhadap kecemerlangan anak (M=3.64, SP=0.76) menunjukkan tahap 
yang sederhana. Keputusan analisis korelasi pula menunjukkan tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara penglibatan ibu bapa dengan pencapaian akademik murid (r=0.058, 
p=0.386). Kajian ini sekaligus memberi maklumat dan gambaran awal trendstatus 
penglibatan ibu bapa melalui pelaksanaan sarana ibu bapa di bawah anjakan ke sembilan 
dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. 
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